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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya seluruh rangkaian 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan 
di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis Plant  pada tanggal 03 April – 
31 Mei 2017 dapat terselesaikan dengan baik. 
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini agar mahasiswa calon apoteker dapat 
mempunyai gambaran tentang industri farmasi dan segala bentuk 
kegiatannya, termasuk peran dan fungsi dari seorang apoteker di 
industri farmasi.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini bisa 
terselesaikan dengan baik tidak lepas dari dukungan serta bantuan 
dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesehatan kepada 
penulis selama kegiatan PKPA berlangsung. 
2. Bapak Rendy R. Nasution selaku Head of Supply PT. Bayer 
Indonesia – Cimanggis Plant yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PKPA di PT. Bayer 
Indonesia – Cimanggis Plant. 
3. Mrs. Shaindel Duenas selaku Head of Quality yang telah 
memberi kesempatan untuk melaksanakan PKPA di 
departemen Quality PT. Bayer Indonesia – Cimanggis Plant. 
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Widya Mandala Surabaya yang memberikan kesempatan 
untuk menempuh ilmu profesi Apoteker. 
7. Lannie Hadisoewignyo, S.Si, M.Si., Dr., Apt., selaku 
Koordinator Bidang Industri Program Studi Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah memberikan banyak masukan dan 
kesempatan belajar serta mencari pengalaman dalam 
pelaksanaan PKPA ini. 
8. Seluruh dosen Program Studi Profesi Apoteker periode 
XLVIII Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah membagi ilmunya untuk kami selama proses 
perkuliahan berlangsung sebagai modal di masa depan. 
9. Kedua orang tua saya tercinta, ayah dan ibu yang selalu 
mendukung dalam hal moral maupun material serta 
memberikan motivasi, dan Aprilia Ayu yang sudah mau 
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perkuliahan sampai dengan pelaksanaan PKPA ini dengan 
menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. 
10. Seluruh staff/ karyawan di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis 
Plant atas segala bentuk bantuan dan petunjuk kepada penulis 
selama melakukan PKPA. 
11. Mia Dwi Retno, Chatryne Putri Sinaga, dan Enik Tikasari, 
selaku rekan PKPA di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis 
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langsung dan tidak langsung yang namanya tidak dapat saya 
sebutkan satu per satu. 
 
Dalam penyusunan Laporan Kegiatan PKPA Industri ini 
penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang ada, oleh 
karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan agar laporan ini 
menjadi lebih baik. Laporan Kegiatan PKPA Apotek ini semoga 
dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembaca. 
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